浅谈我国金融创新的现状及风险 by 王怡


























































































































































































































务合作派出人员 800人次, 2001年派出人员 9976人次, 年底在外
人员为 1 26万人, 2003年完成对外输出劳务 4338人, 年末在外总
人数为 11694人, 只占到全国输出劳务数的 2% , 只相当于江苏省
的 14 3% , 山东省的 18 9%。 2005年对外输出劳务 8万人次, 收
入 20多亿元。这与河南省劳动力大省的地位很不相称。河南省每
年新增劳动力 50多万人, 在推进城市化进程中每年约有 140万人
需要就业, 而城镇每年可供就业岗位不足 80万, 同时全省农村有
2800万剩余劳动力需要转移。由此可见, 河南省对外劳务输出的数
量和规模与河南省剩余劳动力极不相称。在当前全球经济持续增
长, 国际政治局势基本稳定, 各国文化逐步融合, 经济全球化和区
域经济一体化的程度正在加深, 河南省要充分利用这样的历史机







二、他山之石 ∃ ∃ ∃ 国外部分成功经验介绍
(一 ) 菲律宾对外劳务输出先进经验。 20世纪 80年代以来,
菲律宾的海外就业人数稳步增长。根据菲律宾海外就业署 ( POEA )
统计, 2005年达到 80多万人, 海外劳务人员总量达 700 - 800万
人, 占全国人口近 10%。据菲政府估计, 2004年的劳务人员海外
汇款将达到 84亿美元, 外汇汇款约占国家经济收入的 1 /10, 这不















国, 都拥有丰富的人力资源, 但在劳务输出领域, 印度却较为领
先。目前, 印度海外劳务总人数不下 160万, 劳务输出收入已占印










起, 加大教育投入, 使他们从小就接受信息技术教育, 造就了一大
批高素质的专业技术人员, 使得印度的软件人才供应在世界上首屈
一指。印度海事院校以培养高素质的高级海员著称。
三、可以攻玉 ∃ ∃ ∃ 对外劳务输出先进国家经验的启示
借鉴菲律宾、印度等国的劳务输出政策措施及具体做法, 给我
们如下几点启示:
(一 ) 重视劳务输出工作, 加快立法, 做好服务。劳务输出是
通过有序转移富余劳动力创造经济社会效益的一种有效形式, 主管
部门要进一步解放思想, 向体制创新、机制创新要动力。要尽快出
台国家级完善的、具有前瞻性和可操作性的相关法律, 加快对外劳
务合作法制化的进程。
(二 ) 加强外派劳务资源培养和储备。国内一些省市的实践证
明, 建设外派劳务基地是提高输出劳务人员素质, 加强外派劳务资
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